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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI APLIKASI E-
BUSINESS MENGGUNAKAN ALGORITMA SLOPE ONE 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini menjabarkan pembuatan sistem rekomendasi yang berguna 
untuk pemilihan aplikasi bisnis dengan menggunakan algoritma Slop One berbasis 
web. Sistem rekomendasi dibuat berdasarkan rating dalam penilaian suatu aplikasi. 
Perancangan dan pembuatan sistem rekomendasi ini dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML, berbasiskan 
framework Code Igniter dan basis data MySQL. Hasil pengukuran uji kepuasan 
pengguna menggunakan metrik End-User Computing Satisfaction (EUCS) 
memiliki nilai 79.85% yang menunjukkan bahwa sistem rekomendasi aplikasi e-
business ini berhasil untuk memberikan rekomendasi aplikasi yang sesuai. 
 




DESIGN AND DEVELOPMENT OF E-BUSINESS 
APPLICATION RECOMMENDATION SYSTEM USING 
SLOPE ONE ALGORITHM 
 
ABSTRACT 
This thesis describes the creation of a recommendation system that is useful for the 
selection e-business based Slope One algorithm. The recommendation system is 
based on ratings in the rating of an application. The design and manufacture of this 
recommendation system is done using the PHP programming language, CSS, and 
HTML, based on the Code Igniter framework and the MySQL database. The results 
of the measurement of user satisfaction test using the End-User Computing 
Satisfaction (EUCS) metric have a value of 79.85% which indicates that the e-
business aplication recommendation system is successful in providing appropriate 
application recommendations. 
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